














: 350102 - Biostatistik Deskriptif
: 2C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 10





23 Feb 2012 1 Mar 2012 8 Mar 2012 15 Mar 2012 22 Mar 2012 29 Mar 2012 5 Apr 2012 9 Apr 2012 26 Apr 2012 8 Mei 2012 25 Mei 2012 31 Mei 2012
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 0705015048 JULFAHMI 9  90X
 2 0805015019 HERLINA MELIA SARI 9  90X
 3 1005015002 ADITYA BAGUS PRADANA 10  100
 4 1005015004 AHMAD NURHANI 10  100
 5 1005015005 AHMAD SYARIF 10  100
 6 1005015076 RIRY RACHMA PUTRI SUNARYA 8  80X X
 7 1005015082 SHOLAHUDDIN ANWAR 10  100
 8 1005015086 SITNA G. MONY 9  90X
 9 1105015009 AMANIYA SYAHIDAH 10  100
 10 1105015012 ANITA TARI MAULIA 9  90X
 11 1105015014 ARIEF RACHMAN SYABIEB 10  100
 12 1105015019 CITRA KHOTIMAH 10  100
 13 1105015023 DENI KUSWANTORO 10  100
 14 1105015031 DYAH AYU LESTARI 10  100
 15 1105015032 ELIYA AGUSTINA 10  100
 16 1105015050 IMAS PURNAMASARI 10  100
 17 1105015052 INTAN SHINTA MANIK 10  100
 18 1105015053 IRA AMELIA 10  100
 19 1105015070 NURHANIFA LATUCONSINA 10  100
 20 1105015072 NURONIA DIASA 8  80X X
 21 1105015074 NURUL HIDAYAH 10  100











: 350102 - Biostatistik Deskriptif
: 2C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 10





23 Feb 2012 1 Mar 2012 8 Mar 2012 15 Mar 2012 22 Mar 2012 29 Mar 2012 5 Apr 2012 9 Apr 2012 26 Apr 2012 8 Mei 2012 25 Mei 2012 31 Mei 2012
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1105015075 OCTOVIANI MARZARIES 10  100
 23 1105015082 REZEKI RAHMAWATI G 10  100
 24 1105015084 SARVITA ZULAEHA 10  100
 25 1105015085 SEILA AZMIA 10  100
 26 1105015088 SITI HADIYATI HASANAH 10  100
 27 1105015092 SUTIANAH 10  100
 28 1105015101 YESI INDRA YANI 10  100
 29 1105015105 ZAKY FARRAS NEFAWAN 10  100
 30 1105015106 ZULFANI ARIGAYO 10  100



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
( 25 % ) ( 50 % )( 15 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2011/2012
N.Hadir
 1 0705015048 JULFAHMI  35 75  56 90 C 57.00
 2 0805015019 HERLINA MELIA SARI  17 75  64 90 C 56.50
 3 1005015002 ADITYA BAGUS PRADANA  45 75  63 100 C 64.00
 4 1005015004 AHMAD NURHANI  46 75  54 100 C 59.75
 5 1005015005 AHMAD SYARIF  38 75  56 100 C 58.75
 6 1005015076 RIRY RACHMA PUTRI SUNARYA  44 70  55 80 C 57.00
 7 1005015082 SHOLAHUDDIN ANWAR  45 75  63 100 C 64.00
 8 1005015086 SITNA G. MONY  7 75  36 90 E 40.00
 9 1105015009 AMANIYA SYAHIDAH  45 75  51 100 C 58.00
 10 1105015012 ANITA TARI MAULIA  35 75  59 90 C 58.50
 11 1105015014 ARIEF RACHMAN SYABIEB  40 75  57 100 C 59.75
 12 1105015019 CITRA KHOTIMAH  72 75  67 100 B 72.75
 13 1105015023 DENI KUSWANTORO  30 75  58 100 C 57.75
 14 1105015031 DYAH AYU LESTARI  72 75  76 100 B 77.25
 15 1105015032 ELIYA AGUSTINA  35 75  68 100 C 64.00
 16 1105015050 IMAS PURNAMASARI  15 75  67 100 C 58.50
 17 1105015052 INTAN SHINTA MANIK  83 75  93 100 A 88.50
 18 1105015053 IRA AMELIA  90 75  71 100 B 79.25
 19 1105015070 NURHANIFA LATUCONSINA  28 75  28 100 E 42.25
 20 1105015072 NURONIA DIASA  5 75  20 80 E 30.50
 21 1105015074 NURUL HIDAYAH  65 75  72 100 B 73.50
 22 1105015075 OCTOVIANI MARZARIES  47 75  67 100 C 66.50
 23 1105015082 REZEKI RAHMAWATI G  55 75  45 100 C 57.50
 24 1105015084 SARVITA ZULAEHA  90 75  100 100 A 93.75
 25 1105015085 SEILA AZMIA  59 75  74 100 B 73.00
 26 1105015088 SITI HADIYATI HASANAH  40 75  66 100 C 64.25



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
( 25 % ) ( 50 % )( 15 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2011/2012
N.Hadir
 28 1105015101 YESI INDRA YANI  51 75  74 100 B 71.00
 29 1105015105 ZAKY FARRAS NEFAWAN  80 75  64 100 B 73.25
 30 1105015106 ZULFANI ARIGAYO  18 75  64 100 C 57.75
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
Ttd




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 350102 - Biostatistik Deskriptif
: 2C
















 28 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 2 Kamis
1 Mar 2012
 30 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 3 Kamis
8 Mar 2012
 30 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 4 Kamis
15 Mar 2012
 30 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 5 Kamis
22 Mar 2012
 29 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 6 Kamis
29 Mar 2012
 30 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 7 Kamis
5 Apr 2012
 30 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 8 Senin
9 Apr 2012
 29 EMMA RACHMAWATI. HJ.




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 350102 - Biostatistik Deskriptif
: 2C
















 26 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 10 Selasa
8 Mei 2012
 30 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 11 Jumat
25 Mei 2012
 30 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 12 Kamis
31 Mei 2012
 30 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 13   
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 450109 - Perenc. Strategis Kesehatan
: 6P
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 11





26 Feb 2012 10 Mar 2012 10 Mar 2012 17 Mar 2012 17 Mar 2012 31 Mar 2012 31 Mar 2012 7 Apr 2012 7 Apr 2012 14 Apr 2012 14 Apr 2012 28 Apr 2012
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 0805015027 LILI NUR INDASARI 8  73X X X
 2 0905015016 DRILL SELFES 11  100
 3 0905015030 HERNAWATI PERMATASARI 11  100
 4 0905015055 RAHMI LAILA NURWULAN 11  100
 5 0905015059 RIRI SARASWATI 11  100
 6 0905015072 SUCI CHAERUNNISA 11  100
 7 0905015074 TETI SELI UTAMI 10  91X
 8 0905015075 TRI ENDAH FITRIANINGRUM 11  100
 9 0905015089 EDY HARYONO 11  100
 10 0905017040 APRIANI 11  100
 11 1005017014 NURUL SEPTIANIE 11  100
 12 1005017019 WAHYU PRISTIWI IRIAWATI 11  100
 13 1005017021 LEA DESTYANTI 7  64X X X X
 14 1105017006 DARA HUSNA 9  82X X
 15 1105017007 DEDE RIAN FAUZI 9  82X X
 16 1105017010 ELFIKA 5  46X X X X X X
 17 1105017018 MERLY HIDAYATI 11  100
 18 1105017029 SRI ROSITA 11  100
 19 1105017030 SUGIARTO 9  82X X
 20 1105017033 TOYIB NURZZAMAN 11  100
 21 1105017035 WIJI ARY DWI CAHYO 11  100



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
( 25 % ) ( 50 % )( 15 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2011/2012
N.Hadir
 1 0805015027 LILI NUR INDASARI  70 70  70 73 B 70.30
 2 0905015016 DRILL SELFES  75 75  75 100 B 77.50
 3 0905015030 HERNAWATI PERMATASARI  75 75  75 100 B 77.50
 4 0905015055 RAHMI LAILA NURWULAN  75 75  75 100 B 77.50
 5 0905015059 RIRI SARASWATI  75 75  75 100 B 77.50
 6 0905015072 SUCI CHAERUNNISA  75 75  75 100 B 77.50
 7 0905015074 TETI SELI UTAMI  70 70  75 91 B 74.60
 8 0905015075 TRI ENDAH FITRIANINGRUM  75 75  75 100 B 77.50
 9 0905015089 EDY HARYONO  75 70  70 100 B 74.25
 10 0905017040 APRIANI  75 75  75 100 B 77.50
 11 1005017014 NURUL SEPTIANIE  75 75  75 100 B 77.50
 12 1005017019 WAHYU PRISTIWI IRIAWATI  75 75  75 100 B 77.50
 13 1005017021 LEA DESTYANTI  70 70  70 64 B 69.40
 14 1105017006 DARA HUSNA  70 75  75 82 B 74.45
 15 1105017007 DEDE RIAN FAUZI  70 75  75 82 B 74.45
 16 1105017010 ELFIKA  70 70 46
 17 1105017018 MERLY HIDAYATI  75 75 100
 18 1105017029 SRI ROSITA  75 75  75 100 B 77.50
 19 1105017030 SUGIARTO  70 70  75 82 B 73.70
 20 1105017033 TOYIB NURZZAMAN  75 75  75 100 B 77.50
 21 1105017035 WIJI ARY DWI CAHYO  75 75  75 100 B 77.50
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
Ttd




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 450109 - Perenc. Strategis Kesehatan
: 6P
















 15 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 2 Sabtu
10 Mar 2012
 21 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 3 Sabtu
10 Mar 2012
 21 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 4 Sabtu
17 Mar 2012
 21 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 5 Sabtu
17 Mar 2012
 21 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 6 Sabtu
31 Mar 2012
 21 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 7 Sabtu
31 Mar 2012
 20 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 8 Sabtu
7 Apr 2012
 20 EMMA RACHMAWATI. HJ.




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 450109 - Perenc. Strategis Kesehatan
: 6P
















 18 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 10 Sabtu
14 Apr 2012
 18 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 11 Sabtu
14 Apr 2012
 15 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 12 Sabtu
28 Apr 2012
 21 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 13   
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 450102 - Manajemen Mutu
: 4A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





24 Feb 2012 9 Mar 2012 16 Mar 2012 30 Mar 2012 4 Apr 2012 9 Apr 2012 27 Apr 2012 4 Mei 2012 11 Mei 2012 25 Mei 2012 1 Jun  2012 5 Jun  2012 11 Jun  2012 11 Jun  2012
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 0705015012 ARIANTO WINANDA 14  100
 2 0905015040 M. RIDHO OKTA MAULIDDIAN 12  86X X
 3 1005015003 ADITYANTI ERLINDANINGRUM 14  100
 4 1005015004 AHMAD NURHANI 14  100
 5 1005015013 ANNISA KUSMAWAR AYU 13  93X
 6 1005015014 ANNISAA SALASARI 13  93X
 7 1005015015 ARFI RIZKYANI 13  93X
 8 1005015016 AULIATUNNISA ARIFIYAH P. 13  93X
 9 1005015019 CHAIRUNNISYA SYARDINA 6  43X X X X X X X X
 10 1005015021 DEDY SUKMO TRIKUSUMO 10  72X X X X
 11 1005015026 DINI LAILATUL FAZRIAN 13  93X
 12 1005015030 FANY RIZKY HAPSARI 14  100
 13 1005015031 FIFI REFIANA 13  93X
 14 1005015034 FITRIYAH ULFA 13  93X
 15 1005015035 FLANTY FRIDAYANI 14  100
 16 1005015036 GEBBY ZARADICA KHALISH 8  57X X X X X X
 17 1005015039 HERIYANTO 13  93X
 18 1005015043 IMAM SYAHRAWI 13  93X
 19 1005015044 INTAN SYAFAATAN 14  100
 20 1005015046 IZMI CAHYANINGRUM 14  100
 21 1005015047 JUANAH 14  100











: 450102 - Manajemen Mutu
: 4A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





24 Feb 2012 9 Mar 2012 16 Mar 2012 30 Mar 2012 4 Apr 2012 9 Apr 2012 27 Apr 2012 4 Mei 2012 11 Mei 2012 25 Mei 2012 1 Jun  2012 5 Jun  2012 11 Jun  2012 11 Jun  2012
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1005015048 LAILY KARUNIATU RIZQIYAH 13  93X
 23 1005015053 MARISA ULFA CAECARIANA 14  100
 24 1005015054 MAWADDATUN NADIYAH 13  93X
 25 1005015055 MEIDY ZULMANSYAH 12  86X X
 26 1005015057 MIRA FARASWATI 13  93X
 27 1005015058 MUHAMAD HAJJI YAASIN 14  100
 28 1005015063 NUR LAILATISAIDAH 13  93X
 29 1005015064 NURAINI KURNIATI 14  100
 30 1005015065 NURHIKMAH 14  100
 31 1005015066 NURUL FADILLAH 14  100
 32 1005015068 PUTRI WIDIASTI SOENTORO 14  100
 33 1005015076 RIRY RACHMA PUTRI SUNARYA 11  79X X X
 34 1005015078 RIZKY CHOIRUNNISA 13  93X
 35 1005015088 SYIFA KARTIKA PURI 13  93X
 36 1005015089 TAUFIQ ISMAIL 13  93X
 37 1005015090 TUTI M. NUR 12  86X X
 38 1005015091 VICKY ARDIANSYAH 12  86X X
 39 1005015099 PUTRI WULAN IRAWATI 13  93X
 40 1105015019 CITRA KHOTIMAH 9  64X X X X X
 41 1105015031 DYAH AYU LESTARI 10  72X X X X
 42 1105015044 HANUM ANNISA NURJAMIL 13  93X











: 450102 - Manajemen Mutu
: 4A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





24 Feb 2012 9 Mar 2012 16 Mar 2012 30 Mar 2012 4 Apr 2012 9 Apr 2012 27 Apr 2012 4 Mei 2012 11 Mei 2012 25 Mei 2012 1 Jun  2012 5 Jun  2012 11 Jun  2012 11 Jun  2012
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1105015101 YESI INDRA YANI 11  79X X X



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
( 25 % ) ( 50 % )( 15 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2011/2012
N.Hadir
 1 0705015012 ARIANTO WINANDA  51 75  65 100 C 66.50
 2 0905015040 M. RIDHO OKTA MAULIDDIAN  84 70  80 86 A 80.10
 3 1005015003 ADITYANTI ERLINDANINGRUM  72 75  85 100 A 81.75
 4 1005015004 AHMAD NURHANI  68 75  75 100 B 75.75
 5 1005015013 ANNISA KUSMAWAR AYU  71 70  85 93 A 80.05
 6 1005015014 ANNISAA SALASARI  70 70  80 93 B 77.30
 7 1005015015 ARFI RIZKYANI  77 70  80 93 B 79.05
 8 1005015016 AULIATUNNISA ARIFIYAH P.  59 70  80 93 B 74.55
 9 1005015019 CHAIRUNNISYA SYARDINA  65 60  75 43 C 67.05
 10 1005015021 DEDY SUKMO TRIKUSUMO  50 65  70 72 C 64.45
 11 1005015026 DINI LAILATUL FAZRIAN  58 70  80 93 B 74.30
 12 1005015030 FANY RIZKY HAPSARI  79 75  75 100 B 78.50
 13 1005015031 FIFI REFIANA  35 70  75 93 C 66.05
 14 1005015034 FITRIYAH ULFA  45 70  75 93 B 68.55
 15 1005015035 FLANTY FRIDAYANI  63 75  80 100 B 77.00
 16 1005015036 GEBBY ZARADICA KHALISH  48 60  75 57 C 64.20
 17 1005015039 HERIYANTO  67 70  80 93 B 76.55
 18 1005015043 IMAM SYAHRAWI  69 70  70 93 B 72.05
 19 1005015044 INTAN SYAFAATAN  75 75  85 100 A 82.50
 20 1005015046 IZMI CAHYANINGRUM  90 75  85 100 A 86.25
 21 1005015047 JUANAH  63 75  85 100 B 79.50
 22 1005015048 LAILY KARUNIATU RIZQIYAH  62 70  75 93 B 72.80
 23 1005015053 MARISA ULFA CAECARIANA  83 75  85 100 A 84.50
 24 1005015054 MAWADDATUN NADIYAH  57 70  75 93 B 71.55
 25 1005015055 MEIDY ZULMANSYAH  46 70  75 86 B 68.10
 26 1005015057 MIRA FARASWATI  81 70  85 93 A 82.55



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
( 25 % ) ( 50 % )( 15 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2011/2012
N.Hadir
 28 1005015063 NUR LAILATISAIDAH  68 70  75 93 B 74.30
 29 1005015064 NURAINI KURNIATI  66 75  75 100 B 75.25
 30 1005015065 NURHIKMAH  68 75  85 100 A 80.75
 31 1005015066 NURUL FADILLAH  58 75  70 100 B 70.75
 32 1005015068 PUTRI WIDIASTI SOENTORO  52 75  75 100 B 71.75
 33 1005015076 RIRY RACHMA PUTRI SUNARYA  40 65  65 79 C 60.15
 34 1005015078 RIZKY CHOIRUNNISA  85 70  75 93 B 78.55
 35 1005015088 SYIFA KARTIKA PURI  82 70  90 93 A 85.30
 36 1005015089 TAUFIQ ISMAIL  71 70  70 93 B 72.55
 37 1005015090 TUTI M. NUR  48 70  60 86 C 61.10
 38 1005015091 VICKY ARDIANSYAH  51 70  75 86 B 69.35
 39 1005015099 PUTRI WULAN IRAWATI  53 70  70 93 B 68.05
 40 1105015019 CITRA KHOTIMAH  54 60  70 64 C 63.90
 41 1105015031 DYAH AYU LESTARI  67 60  60 72 C 62.95
 42 1105015044 HANUM ANNISA NURJAMIL  56 70  65 93 C 66.30
 43 1105015101 YESI INDRA YANI  45 65  55 79 C 56.40
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
Ttd




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 450102 - Manajemen Mutu
: 4A
















 40 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 2 Jumat
9 Mar 2012
 40 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 3 Jumat
16 Mar 2012
 40 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 4 Jumat
30 Mar 2012
 40 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 5 Rabu
4 Apr 2012
 43 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 6 Senin
9 Apr 2012
 43 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 7 Jumat
27 Apr 2012
 43 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 8 Jumat
4 Mei 2012
 43 EMMA RACHMAWATI. HJ.




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 450102 - Manajemen Mutu
: 4A
















 19 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 10 Jumat
25 Mei 2012
 41 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 11 Jumat
1 Jun  2012
 41 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 12 Selasa
5 Jun  2012
 38 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 13 Senin
11 Jun  2012
 36 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 14 Senin
11 Jun  2012
 36 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 450102 - Manajemen Mutu
: 4B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 13





24 Feb 2012 2 Mar 2012 9 Mar 2012 16 Mar 2012 30 Mar 2012 4 Apr 2012 12 Apr 2012 27 Apr 2012 4 Mei 2012 11 Mei 2012 25 Mei 2012 1 Jun  2012 11 Jun  2012 11 Jun  2012
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1005015002 ADITYA BAGUS PRADANA 12  92X
 2 1005015005 AHMAD SYARIF 11  85X X
 3 1005015007 AMIR ABYAN 13  100
 4 1005015009 ANGGA DIDIAWATI 13  100
 5 1005015010 ANINDITA ASRI MAULIDA 13  100
 6 1005015011 ANNE SEPTIANI 13  100
 7 1005015012 ANNISA CAMELIA 12  92X
 8 1005015027 DWI JANARKO 11  85X X
 9 1005015041 HINDRI ASTUTI SISKA ANGGRAINI 13  100
 10 1005015051 LIZA NUR AZIZAH 12  92X
 11 1005015052 MAHARANI BULGIS 13  100
 12 1005015059 MUHAMMAD IQBAL IBRAHIM 13  100
 13 1005015060 MUHAMMAD NOFRIYAN 13  100
 14 1005015061 MULYADI 13  100
 15 1005015069 PUTRI WIGATI KURNIASARI 13  100
 16 1005015070 RANGGA PANJI WINATA 13  100
 17 1005015071 RETNO WULANDARI 13  100
 18 1005015073 REZKY IKHTIARINI 13  100
 19 1005015077 RIZKI WAHYU NUGROHO 12  92X
 20 1005015083 SILVIA NURBAITI 13  100
 21 1005015084 SITI NOVITRI 12  92X











: 450102 - Manajemen Mutu
: 4B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 13





24 Feb 2012 2 Mar 2012 9 Mar 2012 16 Mar 2012 30 Mar 2012 4 Apr 2012 12 Apr 2012 27 Apr 2012 4 Mei 2012 11 Mei 2012 25 Mei 2012 1 Jun  2012 11 Jun  2012 11 Jun  2012
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1005015085 SITI NURSALAMAH 13  100
 23 1005015086 SITNA G. MONY 9  69X X X X
 24 1005015093 WENNY FITRIANI RAHMI 13  100
 25 1005015096 YULIANI SUTANTI 13  100
 26 1005017025 HESTI ARTININGSIH 13  100
 27 1105015012 ANITA TARI MAULIA 9  69X X X X
 28 1105015018 AZINIA LELY MAFTUHA 11  85X X
 29 1105015024 DIAH KOMALA ENGGARDITYA 13  100
 30 1105015036 FARIHA 13  100
 31 1105015045 HENNY HARIYANI 10  77X X X
 32 1105015053 IRA AMELIA 11  85X X
 33 1105015073 NURUL AMANAH 4  31X X X X X X X X X
 34 1105015074 NURUL HIDAYAH 13  100
 35 1105015076 PETY ANJARI 10  77X X X
 36 1105015091 SURYA CENDY GARLISTA 10  77X X X
 37 1105015094 TIYA ANGGRAINI 13  100
 38 1105015096 TRIA IRMADHONNA 13  100
 39 1105015097 URSULA YUNITA LANGODAY 13  100
 40 1105015099 YAN INDIRA KUMALA MURTI 11  85X X
 41 1105017012 FENIATI RAHAYU AISYAH 11  85X X



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
( 25 % ) ( 50 % )( 15 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2011/2012
N.Hadir
 1 1005015002 ADITYA BAGUS PRADANA  69 70  75 92 B 74.45
 2 1005015005 AHMAD SYARIF  66 70  75 85 B 73.00
 3 1005015007 AMIR ABYAN  85 75  85 100 A 85.00
 4 1005015009 ANGGA DIDIAWATI  90 75  87 100 A 87.25
 5 1005015010 ANINDITA ASRI MAULIDA  43 75  68 100 C 66.00
 6 1005015011 ANNE SEPTIANI  69 75  68 100 B 72.50
 7 1005015012 ANNISA CAMELIA  66 70  75 92 B 73.70
 8 1005015027 DWI JANARKO  51 70  65 85 C 64.25
 9 1005015041 HINDRI ASTUTI SISKA ANGGRAINI  49 75  67 100 C 67.00
 10 1005015051 LIZA NUR AZIZAH  61 70  65 92 C 67.45
 11 1005015052 MAHARANI BULGIS  63 75  60 100 C 67.00
 12 1005015059 MUHAMMAD IQBAL IBRAHIM  72 75  68 100 B 73.25
 13 1005015060 MUHAMMAD NOFRIYAN  63 75  65 100 B 69.50
 14 1005015061 MULYADI  76 75  75 100 B 77.75
 15 1005015069 PUTRI WIGATI KURNIASARI  78 75  70 100 B 75.75
 16 1005015070 RANGGA PANJI WINATA  70 75  75 100 B 76.25
 17 1005015071 RETNO WULANDARI  58 75  65 100 B 68.25
 18 1005015073 REZKY IKHTIARINI  70 75  70 100 B 73.75
 19 1005015077 RIZKI WAHYU NUGROHO  79 70  54 92 C 66.45
 20 1005015083 SILVIA NURBAITI  70 75  70 100 B 73.75
 21 1005015084 SITI NOVITRI  38 70  62 92 C 60.20
 22 1005015085 SITI NURSALAMAH  63 75  75 100 B 74.50
 23 1005015086 SITNA G. MONY  37 60  55 69 D 52.65
 24 1005015093 WENNY FITRIANI RAHMI  51 75  68 100 B 68.00
 25 1005015096 YULIANI SUTANTI  77 75  75 100 B 78.00
 26 1005017025 HESTI ARTININGSIH  70 75  70 100 B 73.75



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
( 25 % ) ( 50 % )( 15 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2011/2012
N.Hadir
 28 1105015018 AZINIA LELY MAFTUHA  61 70  75 85 B 71.75
 29 1105015024 DIAH KOMALA ENGGARDITYA  39 75  60 100 C 61.00
 30 1105015036 FARIHA  97 75  75 100 A 83.00
 31 1105015045 HENNY HARIYANI  40 65  60 77 C 57.45
 32 1105015053 IRA AMELIA  66 70  75 85 B 73.00
 33 1105015073 NURUL AMANAH  31
 34 1105015074 NURUL HIDAYAH  59 75  75 100 B 73.50
 35 1105015076 PETY ANJARI  54 70  70 77 C 66.70
 36 1105015091 SURYA CENDY GARLISTA  61 70  75 77 B 70.95
 37 1105015094 TIYA ANGGRAINI  60 75  65 100 B 68.75
 38 1105015096 TRIA IRMADHONNA  71 75  75 100 B 76.50
 39 1105015097 URSULA YUNITA LANGODAY  74 75  85 100 A 82.25
 40 1105015099 YAN INDIRA KUMALA MURTI  87 70  85 85 A 83.25
 41 1105017012 FENIATI RAHAYU AISYAH  67 70  75 85 B 73.25
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
Ttd




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 450102 - Manajemen Mutu
: 4B
















 38 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 2 Jumat
2 Mar 2012
 41 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 3 Jumat
9 Mar 2012
 41 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 4 Jumat
16 Mar 2012
 39 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 5 Jumat
30 Mar 2012
 39 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 6 Rabu
4 Apr 2012
 36 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 7 Kamis
12 Apr 2012
 38 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 8 Jumat
27 Apr 2012
 40 EMMA RACHMAWATI. HJ.




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 450102 - Manajemen Mutu
: 4B
















 37 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 10 Jumat
11 Mei 2012
 39 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 11 Jumat
25 Mei 2012
 40 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 12 Jumat
1 Jun  2012
 31 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 13 Senin
11 Jun  2012
 31 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 14 Senin
11 Jun  2012
 41 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 450102 - Manajemen Mutu
: 4I
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 11





25 Feb 2012 3 Mar 2012 10 Mar 2012 18 Mar 2012 31 Mar 2012 7 Apr 2012 14 Apr 2012 5 Mei 2012 12 Mei 2012 26 Mei 2012 2 Jun  2012
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 0805017023 EKA ZAKARIA 11  100
 2 1005015018 BAMBANG PURNOMO 10  91X
 3 1005015020 DARYATI 10  91X
 4 1005015022 DEFI YULIYASTININGSIH 11  100
 5 1005015023 DENI DAENI 11  100
 6 1005015024 DESHINTA BUDHIASTUTI 11  100
 7 1005015033 FITRIANA 11  100
 8 1005015038 HENDRA SETIAWAN 11  100
 9 1005015040 HERY KURNIAWAN 11  100
 10 1005015062 NIRA DEVIANA 10  91X
 11 1005015074 RICKY SEPTIAN RAHARJA 11  100
 12 1005015079 SADAR BINTORO 11  100
 13 1005015087 SURIKA FEBRIANI 11  100
 14 1005015100 DESSY PRIMA 11  100
 15 1005015101 LINA MARLINA 11  100
 16 1005017014 NURUL SEPTIANIE 11  100
 17 1005017016 SITI SALAMAH 9  82X X
 18 1005017018 TRI HENI SULISTIKA 10  91X
 19 1105017003 APRIL YANI 11  100
 20 1105017020 NIPHIDIAH JUMIYANTI 9  82X X
 21 1105017043 PUTRA M. HARDIAN 11  100



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
( 25 % ) ( 50 % )( 15 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2011/2012
N.Hadir
 1 0805017023 EKA ZAKARIA  70 70  72 100 B 74.00
 2 1005015018 BAMBANG PURNOMO  70 75  80 91 B 77.85
 3 1005015020 DARYATI  70 70  65 91 B 69.60
 4 1005015022 DEFI YULIYASTININGSIH  70 75  67 100 B 72.25
 5 1005015023 DENI DAENI  70 70  67 100 B 71.50
 6 1005015024 DESHINTA BUDHIASTUTI  70 75  75 100 B 76.25
 7 1005015033 FITRIANA  70 70  70 100 B 73.00
 8 1005015038 HENDRA SETIAWAN  70 70  67 100 B 71.50
 9 1005015040 HERY KURNIAWAN  70 70  75 100 B 75.50
 10 1005015062 NIRA DEVIANA  70 70  70 91 B 72.10
 11 1005015074 RICKY SEPTIAN RAHARJA  70 70  75 100 B 75.50
 12 1005015079 SADAR BINTORO  70 75  67 100 B 72.25
 13 1005015087 SURIKA FEBRIANI  70 70  75 100 B 75.50
 14 1005015100 DESSY PRIMA  70 65  75 100 B 74.75
 15 1005015101 LINA MARLINA  70 70  80 100 B 78.00
 16 1005017014 NURUL SEPTIANIE  70 75  77 100 B 77.25
 17 1005017016 SITI SALAMAH  70 70  65 82 B 68.70
 18 1005017018 TRI HENI SULISTIKA  70 70  67 91 B 70.60
 19 1105017003 APRIL YANI  70 65  65 100 B 69.75
 20 1105017020 NIPHIDIAH JUMIYANTI  70 70  75 82 B 73.70
 21 1105017043 PUTRA M. HARDIAN  70 65  70 100 B 72.25
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
Ttd




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 450102 - Manajemen Mutu
: 4I
















 21 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 2 Sabtu
3 Mar 2012
 21 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 3 Sabtu
10 Mar 2012
 18 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 4 Minggu
18 Mar 2012
 21 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 5 Sabtu
31 Mar 2012
 21 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 6 Sabtu
7 Apr 2012
 21 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 7 Sabtu
14 Apr 2012
 21 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 8 Sabtu
5 Mei 2012
 21 EMMA RACHMAWATI. HJ.




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 450102 - Manajemen Mutu
: 4I
















 17 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 10 Sabtu
26 Mei 2012
 20 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 11 Sabtu
2 Jun  2012
 21 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 12   
 13   
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 40050152 - Manajemen Strategis
: 8
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 11





10 Mar 2012 17 Mar 2012 31 Mar 2012 8 Apr 2012 8 Apr 2012 14 Apr 2012 5 Mei 2012 12 Mei 2012 26 Mei 2012 2 Jun  2012
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 0805015001 ABUCHORI 11  100
 2 0805015005 AHMAD SUKARI 10  91X
 3 0805015007 AMALIA TRI UTAMI 11  100
 4 0805015008 ANITA JANNIA 11  100
 5 0805015009 ANNISA NURFITRAH 11  100
 6 0805015010 ARIS GUNAWAN 9  82X X
 7 0805015012 DAVI FITRAH IRAWAN 8  73X X X
 8 0805015013 DIANA ROSITA 11  100
 9 0805015014 ENDANG SUSILAWATI 11  100
 10 0805015015 FAZA RAISA 9  82X X
 11 0805015019 HERLINA MELIA SARI 11  100
 12 0805015020 ILONA Z. LEIWAKABESSY 9  82X X
 13 0805015022 ITA DESMAYANA 7  64X X X X
 14 0805015024 KIKI RIFQIYAH 11  100
 15 0805015025 LATIFA FEBRIANI 11  100
 16 0805015027 LILI NUR INDASARI 9  82X X
 17 0805015028 MAYANK WULANDARI 11  100
 18 0805015029 MUHAMMAD FAUZI 7  64X X X X
 19 0805015032 PUTRI LAILA SARI 10  91X
 20 0805015034 SAMSUL ARIFIN 6  55X X X X X
 21 0805015036 SHINTA NURFITRIANI 10  91X











: 40050152 - Manajemen Strategis
: 8
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 11





10 Mar 2012 17 Mar 2012 31 Mar 2012 8 Apr 2012 8 Apr 2012 14 Apr 2012 5 Mei 2012 12 Mei 2012 26 Mei 2012 2 Jun  2012
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 0805015037 SIFA YUNIAR 11  100
 23 0805015040 SUMANTRI H.TAHIR 11  100
 24 0805015041 TRI NUR OKTAVIA 11  100
 25 0805015044 W I N A R S I H 10  91X
 26 0805015045 WISNU FICKRIANSYAH 11  100
 27 0805015046 YANTI SEMBIRING 11  100
 28 0805015047 YUNITA MANZILI 11  100
 29 0805015050 GABITHA LIBRILYA 11  100
 30 0805015051 NURAINI 11  100
 31 0905015007 CHAIRUNNISA NUR PRATIWI 6  55X X X X X
 32 0905015067 SITI NURJANAH 9  82X X
 33 0905015081 WINDY GUSTIA WARDANI 9  82X X
 34 0905017017 SUSI LISTIANINGSIH 11  100



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
( 25 % ) ( 50 % )( 15 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2011/2012
N.Hadir
 1 0805015001 ABUCHORI  70 75  70 100 B 73.75
 2 0805015005 AHMAD SUKARI  60 75 91
 3 0805015007 AMALIA TRI UTAMI  85 75  70 100 B 77.50
 4 0805015008 ANITA JANNIA  80 75  70 100 B 76.25
 5 0805015009 ANNISA NURFITRAH  78 75  70 100 B 75.75
 6 0805015010 ARIS GUNAWAN  80 70  80 82 B 78.70
 7 0805015012 DAVI FITRAH IRAWAN  80 70  70 73 B 72.80
 8 0805015013 DIANA ROSITA  85 75  80 100 A 82.50
 9 0805015014 ENDANG SUSILAWATI  85 75  90 100 A 87.50
 10 0805015015 FAZA RAISA  75 70  65 82 B 69.95
 11 0805015019 HERLINA MELIA SARI  75 75  75 100 B 77.50
 12 0805015020 ILONA Z. LEIWAKABESSY  70 70  65 82 B 68.70
 13 0805015022 ITA DESMAYANA  65 65  70 64 C 67.40
 14 0805015024 KIKI RIFQIYAH  70 75  70 100 B 73.75
 15 0805015025 LATIFA FEBRIANI  75 75  70 100 B 75.00
 16 0805015027 LILI NUR INDASARI  85 70  85 82 A 82.45
 17 0805015028 MAYANK WULANDARI  75 75  80 100 A 80.00
 18 0805015029 MUHAMMAD FAUZI  75 65  70 64 B 69.90
 19 0805015032 PUTRI LAILA SARI  65 75  65 91 B 69.10
 20 0805015034 SAMSUL ARIFIN  75 60  70 55 B 68.25
 21 0805015036 SHINTA NURFITRIANI  75 75  60 91 B 69.10
 22 0805015037 SIFA YUNIAR  80 75  60 100 B 71.25
 23 0805015040 SUMANTRI H.TAHIR  65 75  80 100 B 77.50
 24 0805015041 TRI NUR OKTAVIA  85 75  70 100 B 77.50
 25 0805015044 W I N A R S I H  75 75  80 91 B 79.10
 26 0805015045 WISNU FICKRIANSYAH  85 75  80 100 A 82.50



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
( 25 % ) ( 50 % )( 15 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2011/2012
N.Hadir
 28 0805015047 YUNITA MANZILI  80 75  80 100 A 81.25
 29 0805015050 GABITHA LIBRILYA  80 75  70 100 B 76.25
 30 0805015051 NURAINI  70 75  70 100 B 73.75
 31 0905015007 CHAIRUNNISA NUR PRATIWI  60 60  70 55 C 64.50
 32 0905015067 SITI NURJANAH  65 70  75 82 B 72.45
 33 0905015081 WINDY GUSTIA WARDANI  75 70  75 82 B 74.95
 34 0905017017 SUSI LISTIANINGSIH  75 75  50 100 C 65.00
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
Ttd




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 40050152 - Manajemen Strategis
: 8
















 33 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 2 Sabtu
17 Mar 2012
 33 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 3 Sabtu
31 Mar 2012
 34 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 4 Minggu
8 Apr 2012
 34 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 5 Minggu
8 Apr 2012
 34 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 6 Sabtu
14 Apr 2012
 28 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 7 Sabtu
5 Mei 2012
 25 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 8 Sabtu
12 Mei 2012
 26 EMMA RACHMAWATI. HJ.




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 40050152 - Manajemen Strategis
: 8
















 28 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 10 Sabtu
2 Jun  2012
 28 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 11   
 12   
 13   
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 40050152 - Manajemen Strategis
: 8I
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 11





10 Mar 2012 17 Mar 2012 31 Mar 2012 2 Apr 2012 7 Apr 2012 14 Apr 2012 5 Mei 2012 12 Mei 2012 26 Mei 2012 26 Mei 2012 2 Jun  2012
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 0805015002 ADE SULISTIYANTO 11  100
 2 0805015003 ADYA FEBRIANI 3  27X X X X X X X X
 3 0805015006 AHMAD SYAIFULLOH 9  82X X
 4 0805015021 INDRIANI PRIYANTI 10  91X
 5 0805015023 KARMAN 10  91X
 6 0805015030 PURWANTO 11  100
 7 0805015038 SRI WIJAYANTI 9  82X X
 8 0805015039 SULISTIYANI 9  82X X
 9 0805017023 EKA ZAKARIA 9  82X X



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
( 25 % ) ( 50 % )( 15 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2011/2012
N.Hadir
 1 0805015002 ADE SULISTIYANTO  85 75  65 100 B 75.00
 2 0805015003 ADYA FEBRIANI  27
 3 0805015006 AHMAD SYAIFULLOH  65 70  70 82 B 69.95
 4 0805015021 INDRIANI PRIYANTI  85 75  80 91 A 81.60
 5 0805015023 KARMAN  75 75  85 91 A 81.60
 6 0805015030 PURWANTO  85 75  80 100 A 82.50
 7 0805015038 SRI WIJAYANTI  85 70  70 82 B 74.95
 8 0805015039 SULISTIYANI  90 70  80 82 A 81.20
 9 0805017023 EKA ZAKARIA  85 70  70 82 B 74.95
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
Ttd




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 40050152 - Manajemen Strategis
: 8I
















 8 IPIK MUHAMMAD FIKRI
 2 Sabtu
17 Mar 2012
 8 IPIK MUHAMMAD FIKRI
 3 Sabtu
31 Mar 2012
 7 IPIK MUHAMMAD FIKRI
 4 Senin
2 Apr 2012
 8 IPIK MUHAMMAD FIKRI
 5 Sabtu
7 Apr 2012
 8 IPIK MUHAMMAD FIKRI
 6 Sabtu
14 Apr 2012
 8 IPIK MUHAMMAD FIKRI
 7 Sabtu
5 Mei 2012
 6 IPIK MUHAMMAD FIKRI
 8 Sabtu
12 Mei 2012
 7 IPIK MUHAMMAD FIKRI




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 40050152 - Manajemen Strategis
: 8I
















 9 IPIK MUHAMMAD FIKRI
 10 Sabtu
26 Mei 2012
 6 IPIK MUHAMMAD FIKRI
 11 Sabtu
2 Jun  2012
 6 IPIK MUHAMMAD FIKRI
 12   
 13   
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
